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บทคัดย่อ
รูปแบบความสัมพันธ์ของไลเคนกับชนิดไม้ท่ีอาศัย ขึ้นอยู่กับสังคมป่าไม้และปัจจัยจากสภาพ
ระบบนิเวศป่าไม้และผลกระทบจากมนุษย์ ดังนั้นเพื่อท�าความเข้าใจความสัมพันธ์ของไลเคนและชนิดไม้ใน
สภาพป่าไม้ที่มีการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีสามารถบ่งบอกผลกระทบของกิจกรรม
ที่มนุษย์รบกวนธรรมชาติ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส�ารวจความหลากหลายของ
ไลเคนและชนิดไม้อาศัยในป่าที่เป็นสถานที่ท่องเท่ียว บริเวณรอบเขื่อนขุนด่านปราการชล 2) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของชนิดไลเคนและชนิดไม้อาศัยในป่าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และ 3) ศึกษาแนวทาง 
การอนุรักษ์การทรัพยากรป่าไม้โดยใช้ความสัมพันธ์ของชนิดไลเคนที่ปรากฏเพื่อการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของชนิดไลเคนกับชนิดไม้ ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติเขื่อนขุนด่านปราการชล พบว่ามะเดื่อ (Ficusracemosa Linn.) เป็นชนิดไม้ท่ีมีไลเคน 
อาศัยอยู่หลากหลายชนิดมากที่สุดพบ 6 ชนิด จากไลเคนทั้งหมด 12 ชนิด พบไลเคนชนิด Pertusaria sp. 
มากที่สุด ในขณะที่ไลเคนชนิด Pyrenula sp. มีการกระจายตัวและเจริญบนล�าต้นของชนิดไม้หลากหลาย
ชนิดมากที่สุด นอกจากนี้ต้นไม้ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้หนุ่มที่มีเปลือกเรียบ ชนิดไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่
ในป่าดิบแล้งริมห้วย โครงสร้างป่าแบบ 3 ชั้นเรือนยอด จากการศึกษาความสัมพันธ์ชนิดไม้ที่มีเปลือก
เรียบกับความหลากหลายชนิดของไลเคน พบว่าการเจริญของไลเคน Arthonia sp. มีความสัมพันธ ์
อย่างมีนัยส�าคัญกับชนิดไม้เปลือกเรียบ โดยสามารถใช้เป็นแนวทางการอนุรักษ์การทรัพยากรป่าไม้โดยใช้
ความสัมพันธ์ของชนิดไลเคนที่ปรากฏเพื่อการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ค�ำส�ำคัญ: ไลเคน ชนิดไม้ ป่าดิบแล้งริมห้วย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เขื่อนขุนด่านปราการชล
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Abstract
A pattern of Lichen and its host tree species relations depends on plant community of 
each forest ecosystem and human impact factors. To understand the relations between Lichen 
and host tree species, this paper aims to: 1) survey the diversity of Lichen and their host tree 
species which were found at nature-based tourism sites of Khundan Prakarnchon reservoir; 
2) analyze the relations of Lichen and their host tree species which occurred at nature-based 
tourism sites of Khundan Prakarnchon reservoir; and 3) give a guideline and suggestion of forest 
resources conservation, which based on the analysis results of Lichen and their host tree species 
relations for management of nature-based tourism sites. The results showed that Ficus racemosa 
L. provides habitat for several Lichen species, 6 found species out of 12 species. The lichen 
Pertusaria sp. is found as majority lichen in this area, while lichen Pyrenula sp. was found in 
diversity tree species. The host tree species of lichen were mostly smooth bark, and were sapling. 
They grow widely in the gallery forest in which normally composed of three layers structured 
forest. Therefore, relationship between smooth bark-trees and lichen diversity was significantly. 
The results showed diversity and amount of lichen related to amount of smoothly bark-trees. 
This research illustrated a relation of diversity of lichen and tree species in forest ecosystem. 
The results can be a useful guideline for lichen diversity and forest conservation.
Keywords: L ichen, Tree Spec ies , Ga l le ry Fores t , Nature-Based Tour ism Si te , 
Khundan Prakarnchon Reservoir
บทน�า
ไลเคนเป ็นส่ิงมีชี วิตที่อ ่อนไหวต ่อสภาพ
แวดล้อม ซึ่งชนิดและจ�านวนของไลเคนสามารถ
ใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของอากาศได้ อีกทั้งไลเคน 
ยั งมี การ เจริญที่ จ� า เพาะต ่ อสภาพแวดล ้ อม 
แหล ่งที่อยู ่อาศัย โดยเฉพาะต ้นไม ้ซึ่ งถือว ่า 
เป ็นแหล ่ งอาศัยของไลเคน อย ่ างไรก็ตาม 
พรรณไม้แต่ละชนิดจะมีลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลการเจริญของไลเคน 
และจะท�าให้มีความจ�าเพาะต่อการเจริญของไลเคน
สายพันธุ ์ต่างๆ ซึ่งบางชนิดบ่งบอกคุณลักษณะ
บางประการของเปลือกไม้ ประชากรและการเจริญ
ของไลเคนบางชนิดบ่งบอกลักษณะของระบบนิเวศ
ป่าไม้ นอกจากนี้คุณสมบัติของไลเคนที่สามารถใช้
เป็นตัวบ่งชี้สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม จะท�าให้
ทราบว่าระบบนิเวศป่าไม้ที่พบได้รับผลกระทบ 
ทางสิ่ งแวดล ้อมหรือไม ่  จากการเจริญของ 
ไลเคนชนิดที่พบเฉพาะแหล่งที่มีมลพิษทางอากาศ 
ซึ่ งอาจ เกิดได ้ จากป ั จจั ยหลากหลายป ัจจั ย 
แต ่ส ่ วนหนึ่ งที่ ง านวิ จั ยนี้ ให ้ ความส� าคัญคื อ
มลพิษท่ีเกิดจากการมนุษย์ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ 
ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ดังนั้นการส�ารวจความสัมพันธ์ของประชากร
และความหลากหลายของไลเคนบนต ้นไม ้ 
แหล่งอาศัย สามารถบ่งชี้ลักษณะบางประการ 
ของต้นไม้ และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศต่างๆ 
การศึกษาครั้ งนี้ จ ะน� า ไปสู ่ การการประ เมิน 
ระบบนเิวศ ลกัษณะพรรณไม้ ซึง่เป็นแหล่งอาศยัของ
ไลเคน ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลน�าไปสู่ถ่ายทอดความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาความสัมพันธ์ของ 
สิ่งมีชีวิตเพื่อการสื่อความหมายให้กับนักท่องเท่ียว 
ผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้และสัมผัสกับธรรมชาติ
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ที่ระบบนิเวศมีไว้ให้มนุษย์ได้เห็นความสวยงาม
และคุณค่าการด�ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตไลเคนไม่มีราก
ส�าหรับดูดน�้า น�้าที่ไลเคนได้รับมาจากบรรยากาศ 
ฉะนั้นถ้าในบรรยากาศปนเปื ้อนด้วยสารมลพิษ
สารเหล ่านั้นจะปนมากับน�้ าและเข ้าไปสะสม
อยู ่ในแทลลัส (Thalus) ของไลเคนโดยตรง 
นอกจากนี้ไลเคนไม่มีชั้นคิวติเคิล (Cuticle) ซึ่งเป็น
ชั้นที่ช่วยป้องกันการสูญเสียน�้าและสิ่งแปลกปลอม 
จากภายนอกของพืชยิ่งท�าให้สารมลพิษสามารถ
เข้าสะสมและท�าลายไลเคนได้มากย่ิงขึ้นคุณสมบัติ
เหล่านี้จึงท�าให้ไลเคนอ่อนไหวต่อมลพิษทางอากาศ
มากและต้นไม้แต่ละชนิดมีคุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของเปลือกไม้ที่แตกต่างกัน ซึ่งส ่งผล
โดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตที่อิงอาศัย การศึกษาความ
สัมพันธ์ของความหลากหลายของไลเคนกับชนิด
พันธ์ไม้ จะช่วยในการประเมินสภาพป่าหรือสภาพ
ต้นไม้แหล่งอาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยังสามารถน�าสู่
การประเมินผลกระทบของความแปรปรวนสภาพ
ภูมิอากาศต่อสภาพป่าได้ และผลกระทบที่อาจเกิด
จากการรบกวนจากมนุษย์ ซึ่งน�าไปสู่การอนุรักษ์
แหล่งท่ีอยู่อาศัยของไลเคน และประเมินความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศและพรรณพืชต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ส� ารวจความหลากหลายของไลเคน 
และชนิดไม้อาศัยในป่าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
บริเวณรอบเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของชนิดไลเคน 
และชนิดไม้อาศัยในป่าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
บริเวณรอบเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
3.  ศึกษาแนวทางการใช ้ประโยชน ์ของ
สัมพันธ์ชนิดไลเคนและชนิดไม้เพื่อการจัดการพื้นท่ี
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
วิธีการด�าเนินการวิจัย
1. เก็บข้อมูลไลเคน
พ้ืนที่ ศึกษาบริ เวณแหล ่ งท ่อง เที่ ยวทาง
ธรรมชาติ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงเข่ือน
ขุนด่านปราการชล ได้แก่ บริเวณน�้าตกช่องลม 
น�้าตกคลองครามและน�้าตกผางามงอน วางแปลง
ขนาด 10 x 10 เมตร ท�าการเก็บข้อมูลไลเคน 
บนต้นไม ้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยเก็บ 
ข้อมลูไลเคนทัง้ชนดิและจ�านวน และเกบ็ข้อมลูชนดิ 
และจ�านวนของต้นไม้แหล่งที่อยู่อาศัยของไลเคน 
ถ่ายภาพไลเคน ที่พบตั้งแต่ระดับเหนือพื้นดิน 
ถึงระดับ 2 เมตร โดยรอบต้นไม้หรือโขดหิน 
ที่ปรากฏถ่ายภาพระยะไกลเพื่อให้เห็นระบบนิเวศ
โดยรอบ และระยะใกล้ เพื่อให้เห็นลักษณะของ
แทลลัส (Thallus) และโครงสร้างสืบพันธุ ์แบบ
อาศัยเพศของไลเคน จากนั้นน�าภาพถ่ายที่ได้ 
มาประมวลผลด้วยการเปรียบเทียบกับรูปวิธาน 
เพื่อจ�าแนกในล�าดับสกุล
2. กำรจัดจ�ำแนกไลเคน
 2.1 คัดแยกกลุ ่มไลเคนจำกรูปแบบ
กำรเติบโต
 ส�าหรับการคัดแยกกลุ ่มไลเคนใช้ข้อมูล
รูปแบบการเติบโต (Growth Form) ซึ่งแบ่งเป็น 
3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มครัสโตสไลเคน (Crustose) 
กลุ่มโฟลิโอสไลเคน (Foliose) และกลุ่มฟรูทิโคส 
(Fruticose) การจัดแยกหมวดหมู่ของไลเคนแบบนี้
จะช่วยให้การจ�าแนกชนิดไลเคนท�าได้สะดวกยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการเลอืกใช้คูม่อืการจดัจ�าแนกท่ีเหมาะสม
 2.2 คัดแยกกลุ่มไลเคนจำกโครงสร้ำง
สืบพันธุ์ภำยนอก
 โครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual 
Reproductive Structure) สร้างแอโพทิเชียแบบจาน 
(Disc-Like Apothecia) สร้างแอโพทิเชียแบบ 
ริมฝีปากหรือลายเส้น (Lirellate Apothecia) 
และสร้างแบบเพอริทิเชีย (Perithecia) เนื่องจาก 
ไลเคนแต่ละชนดิมโีครงสร้างสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ 
เพียงแบบใดหรือแบบหนึ่งเท่านั้น
 2.3 วิ เครำะห ์ ลักษณะทำงสัณฐำน
วิทยำภำยนอก
บันทึกลักษณะท่ีเฉพาะของไลเคนแต ่ละ
ตัวอย่างเพื่อน�าเอาลักษณะเฉพาะเหล่าไปเทียบกับ 
คู ่มือการจัดจ�าแนกเพื่อค ้นหาชื่ อของไลเคน 
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ชนิดนั้ นๆ เช ่น สีและลักษณะของแทลลัส 
ขนาดและลั กษณะของโลปสี  และลั กษณะ 
ของโครงสร ้ างสืบพันธุ ์ แบบอาศัย เพศชนิด
ของ โค ร งส ร ้ า ง สื บพั นธุ ์ แ บบไม ่ อ าศั ย เพศ 
(Soredia หรือ Isidia) มีขน (Cilia) ที่ขอบโลป 
หรือไม่มี และมี Rhizine หรือ Holdfast หรือไม่
 2.4 วิเครำะห์หำชนิดไลเคนโดยใช้
คู่มือกำรจัดจ�ำแนก (Key)
 เทียบข้อมูลกับคู่มือการจัดจ�าแนก [1-3] 
 2.5 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ทำงสถิติ
 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความหลาก
หลายของไลเคนกับชนิดต้นไม้ โดยสร้างกราฟ
แสดงชนิดและจ�านวนของไลเคนที่พบบนต้นไม้
แต่ละชนิด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเปลือก
ไม้กับความหลากหลายของไลเคน โดยใช้ต�ารา 
ทางวิชาการในการอ้างอิง [4] 
3. กำรส�ำรวจและจัดจ�ำแนกชนิดไม้
 บันทึกข้อมูลชนิดไม้แต่ละชนิดโดยการ
บรรยายลักษณะและภาพถ่ายจัดท�าตัวอย่างชนิด
ไม้แห้งเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาด้านอนุกรม
วิธานความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์ด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 3.1 การส�ารวจและเก็บข้อมูลชนิดไม้ 
(Forest Survey) ใช้วิธีการเดินส�ารวจและจดบันทึก 
พร้อมทัง้เกบ็ตวัอย่างชนดิไม้ทีไ่ม่สามารถจ�าแนกได้ 
จะท�าการอัดพรรณไม้และส่งไปให้ผู ้เชี่ยวชาญ
จ�าแนกต่อไปด�าเนินการวางแปลงตัวอย่างชั่วคราว 
ขนาด 10 x 10 เมตร ขนานกับธารน�้าทั้งสองฝั่ง 
จ�านวนฝั่งละ 3 แปลง รวมท้ังหมด 18 แปลง 
จาก 3 แหล่ง ประกอบด้วย บริเวณน�้าตกช่องลม 
(N14.31982, E101.33868) น�้าตกคลองคราม 
(N14.31166, E101.35069) และน�้าตกผา 
งามงอน (N14.29898, E101.35808) 
รวมพื้นที่ทั้งหมด 3 ตารางกิโลเมตร ส�าหรับวิธีการ 
ก�าหนดจุดวางแปลง มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
มีวัตถุประสงค์ (Purposive Sampling) นั้นคือ 
บริเวณท่ีสามารถท�ากิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียว
และหรือเป็นบริเวณท่ีสามารถนั่งพักผ่อนได้อย่าง
สะดวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 
เครื่องเขียน กระดาษ กล้องถ่ายรูป สายวัดเส้น
รอบวงต้นไม้ และเคร่ืองวัดความสูงของต้นไม้ 
(Altimeter) ท�าการจดบันทึกลงตามแบบฟอร์ม
รายงานจ�านวนและความหลากหลายของชนิดไม้ 
ที่พบตามเส้นทางเดินส�ารวจ 
 3.2 การจัดจ�าแนกชนิดไม้ ท�าการเก็บ
ตัวอย่างพันธุ์ไม้ในแปลงส�ารวจชั่วคราวและน�าพันธุ์
ไม้มาจัดจ�าแนกตามหลักอนุกรมวิธานโดยวิเคราะห์
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านชนิดไม้ จัดท�ารายชื่อบัญชี
รายชื่อชนิดไม้ (Species Checklists) [5] 
ภำพที่ 1 แสดงต�าแหน่งพื้นที่เก็บข้อมูล ในบริเวณป่ารอบเขื่อนขุนด่านปราการชล
4 
 
ของโครงสร้างสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศชนิดของโครงสร้างสบืพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ  (soredia หรอื isidia) มขีน 
(cilia) ทีข่อบโลปหรอืไม่ม ีและม ีrhizine หรอื holdfast หรอืไม่ 
2.4 วิเคราะหห์าชนิดไลเคนโดยใช้คู่มือการจดัจ าแนก (Key) 
เทยีบขอ้มลูกบัคู่มอืการจดัจ าแนก [1-3]  
2.5 วิเคราะหค์วามสมัพนัธท์างสถิติ 
วเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องความหลากหลายของไลเคนกบัชนิดต้นไม ้โดยสรา้งกราฟแสดงชนิดและ
จ านวนของไลเคนทีพ่บบนต้นไมแ้ต่ละชนิด วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องเปลอืกไมก้บัความหลากหลายของไลเคน 
โดยใชต้ าราทางวชิาการในการอา้งองิ [4]  
 
3. การส ารวจและจดัจ าแนกชนิดไม้ 
บนัทกึขอ้มูลชนิดไมแ้ต่ละชนิดโดยการบรรยายลกัษณะและภาพถ่ายจดัท าตวัอย่างชนิดไมแ้หง้เพื่อเป็น
ฐานขอ้มูลในการศกึษาด้านอนุกรมวธิานความหลากหลายทางชวีภาพและการใช้ประโยชน์ด้านอื่นที่เกี่ยวขอ้ง
ต่อไป 
 3.1 การส ารวจและเกบ็ขอ้มูลชนิดไม ้(forest survey) ใชว้ธิกีารเดนิส ารวจและจดบนัทกึ พรอ้มทัง้เกบ็
ตวัอย่างชนิดไมท้ีไ่ม่สามารถจ าแนกได ้จะท าการอดัพรรณไมแ้ละส่งไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจ าแนกต่อไปด าเนินการวาง
แปลงตวัอย่างชัว่คราว ขนาด 10 x 10 เมตร ขนานกบัธารน ้าทัง้สองฝ ัง่ จ านวนฝ ัง่ละ 3 แปลง รวมทัง้หมด 18 
แปลง จาก 3 แหล่ง ประกอบด้วย บริเวณน ้าตกช่องลม (N14.31982, E101.33868) น ้าตกคลองคราม 
(N14.31166, E101.35069) และ น ้าตกผางามงอน (N14.29898, E101.35808) รวมพื้นที่ทัง้หมด 3 ตาราง
กโิลเมตร ส าหรบัวธิกีารก าหนดจุดวางแปลง มาจากการสุม่ตวัอย่างแบบมวีตัถุประสงค ์(purposive sampling) นัน้
คือ บริเวณที่สามารถท ากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและหรือเป็นบริเวณที่สามารถนัง่พักผ่อนได้อย่างสะดวก
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย เครื่องเขยีน กระดาษ กล้องถ่ายรูป สายวดัเส้นรอบวงต้นไม้ และ
เครื่องวดัความสงูของต้นไม ้(altimeter) ท าการจดบนัทกึลงตามแบบฟอร์มรายงานจ านวนและความหลากหลาย
ของชนิดไมท้ีพ่บตามเสน้ทางเดนิส ารวจ  
 3.2 การจดัจ าแนกชนิดไม ้ท าการเกบ็ตวัอย่างพนัธุไ์มใ้นแปลงส ารวจชัว่คราวและน าพนัธุไ์มม้าจดัจ าแนก
ตามหลกัอนุกรมวธิานโดยวเิคราะห์ร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญด้านชนิดไม้ จดัท ารายชื่อบญัชรีายชื่อชนิดไม้ (species 
checklists) [5]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงต าแหน่งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู ในบรเิวณปา่รอบเขือ่นขนุด่านปราการชล 
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ผลการวิจัย
1. ส ภ ำ พ พื้ น ที่ ศึ ก ษ ำ แ ล ะ ลั ก ษณ ะ
โครงสร้ำงป่ำ
สภาพพื้นที่โดยรอบเป็นลักษณะภูเขามีความสูง 
จากระดับน�้าทะเลโดยประมาณ 700 เมตร 
มีความชื้นสูง และมีความแห้งแล ้งในช่วงส้ัน 
กระจายตัวตามที่ ราบลุ ่ มหุบ เขาในระดับต�่ า 
ตามแนวล� าน�้ าห ้ วยและล� าธาร ลักษณะดิน 
เป็นดินลูกรังและกรวดปนหิน ชนิดป่าที่พบบริเวณ
ริมห้วยและล�าธารเป็น ป่าดิบแล้ง มีความโปร่งของ
เรือนยอดต้นไม้ พบไม้ไม่ผลัดใบมากกว่าผลัดใบ 
และมีการกระจายตัวของไผ่รวกตามริมน�้า ลักษณะ
โครงสร้างป่า ประกอบไปด้วย 3 ชั้นเรือนยอด 
ชั้นบนสุดเป็นต้นไม้ที่ มีขนาดใหญ่ มีความสูง
ประมาณ 20-35 เมตร เช่น ตะเคียนทอง 
กระบาก เคี่ยมคะนอง กระบก คอแลนเขา คอแลน 
และสมพง เป็นต้น
ชั้นรองลงมาเป็นต้นไม้ที่มีความสูง 15-20 เมตร 
ประกอบไปด ้ วย มะ เดื่ อปล ้ อ ง  มะนาวผี 
มะเดื่ออุทุมพรสอยดาว และค�าแสด เป็นต้น 
ชั้นล่างลงมาเป็นกลุ ่มไม้พุ ่มหรือไม้ต้นที่มีความ
สูงประมาณ 10-15 เมตร เช่น ข่อยหนาม 
กะเบากลัก และไคร้ย ้อย รวมทั้งไม้หนุ ่มของ 
แต่ละชนิดที่ขึ้นกระจายในพื้นที่ และพบไผ่ซาง 
อยู ่บริเวณริมล�าธาร สังคมป่าแห่งนี้ถือได ้ว ่า 
เป็นป่าขั้นสอง (Secondary Forest) หรือป่าที่ได้
รับการใช้ประโยชน์หรือรบกวนมาแล้ว (Disturbed 
Forest) พ้ืนที่บางส ่วนจะมีลักษณะเป ิดโล ่ง 
ในช่วงแลกปละมีพืชเบิกน�า (Pioneer Species) 
เช่น กล้วยป่า ปรากฏอยู่โดยทั่ว 
จากการศึกษาของดอกรัก มารอด [5] 
ก�าหนดข้อพิจารณาที่ส�าคัญส�าหรับองค์ประกอบ 
ของชนิดในสังคมพืช ซึ่งใช้พิจารณาจ�าแนกสังคมพืช 
(Associat ion) ที่มีองค ์ประชอบชนิดไม ้ ท่ี มี 
ขนาดใหญ่อยู ่ เรือนยอดชั้นบนและมีช ่องว ่าง 
ระหว ่างเรือนยอด หรือที่ เรียกว ่า เรือนยอด
เป็นแบบเปิด (Open Canopy) ถูกจัดให้อยู ่
ในกลุ ่มป่าผลัดใบ อย่างไรก็ตามชนิดไม้ที่พบ 
ในพื้นที่ศึกษาส่วนมากประกอบด้วยไม้ชนิดไม่ผลัด 
(Evergreen Tee) เช่น ตะเคียนทอง เคี่ยม
คะนอง ยางปาย กะบาก แต ่มีชนิดไม ้ผลัด 
ใบขึ้นปะปนอยู่ด้วย เช่น สมพง และตะแบกใหญ่ 
จึ งท� า ให ้ เ รื อดยอด เป ็นแบบเป ิ ด ในบางจุ ด 
ซึง่เป็นลกัษณะของสงัคมป่าดบิแล้ง ผลการศกึษาของ 
ธวชัชยั สนัตสิขุ [6] สรุปไว้ว่า ลักษณะของป่าดิบแล้ง 
(Dry Evergreen Forest) จะมคีวามคล้ายคลงึกบัป่าดบิชืน้ 
(Evergreen Forest) คือ เรือนยอดจะมีลักษณะ
เขียวชอุ ่ม แต่ในป่าดิบแล้งอาจจะมีไม้ผลัดใบ 
ขึ้นแทรกกระจายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะ 
สภาพดนิฟ้าอากาศและความชุม่ชืน้ในดนิ ป่าดบิแล้ง 
จะพบกระจัดกระจายท่ัวไปตามท่ีราบ เชิงเขา 
ไหล่เขาและหุบเขาท่ีชุ่มชื้น จนถึงพื้นท่ีท่ีมีความสูง 
ไม่เกิน 950 เมตร ส�าหรับลักษณะเด่นของ
สังคมป่าบริเวณที่ศึกษา คือบริเวณน�้าตกช่องลม 
และบริเวณน�้าตกคลองคราม คือ สภาพพื้นท่ี 
เป็นที่ราบ เชิงเขา โดยเฉพาะบริเวณน�้าตกช่องลม 
มีลักษณะหุบเขามีล�าน�้าไหลผ่านมีความชุ ่มชื้น
ตลอดปี ซึ่งบริเวณสองฝากริมฝั่งน�้านั้นมีลักษณะ
เป็นป่าดิบแล้งริมฝั่ง (Gallery Forest) มีไม้ต้น 
ที่ขึ้นเป ็นกลุ ่มเฉพาะ เช ่น ยางนา ยางแดง 
ตะเคียนทอง ประดู่ส้ม (ตารางที่ 1)
2. ชนิดไม้ที่พบในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ทำงธรรมชำติ
ตลอดเส้นทางที่นักท่องเที่ยวเข ้าถึงระยะ 
ตามแนวขนานริมน�้าตกระยะทางและตั้ งฉาก 
ริ มน�้ า ต ก  พบชนิ ด ไม ้ ทั้ ง หมด  20 ชนิ ด 
จาก 10 วงศ์ ประกอบด้วย พรรณไม้วงศ ์ 
DIPTEROCARPACEAE ซึ่งพบจ�านวน 4 ชนิด 
คือ ตะเคียนทอง (Hopea odorata) เคี่ยมคะนอง 
(Shorea henryana) กระบาก (Anisoptera costata) 
และยางปาย (Dipterocarpus turbinatus) ชนิดไม้
ท่ีพบนี้ส ่วนใหญ่ ไม้วงศ์ EUPHORBIACEAE 
พบจ�านวน 3 ชนดิ ค�าแสด (Mallotus philippensis) 
สอยดาว (Mallotus paniculatus) และไคร้น�้า 
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(Homonoia riparia) MORACEAE พบจ�านวน 
3 ชนิด มะเดื่ อหว ้า (Ficus aur icu la ta) 
มะเดื่อปล้อง (Ficus hispida) และข่อยหนาม 
(Streblus ilicifolius) EBENACEAE พบ 2 ชนิด 
คือ มะพลับไทย (Diospyros malabarica) 
แ ล ะ จั น เ ข า  (D i o s p y r o s  d a s y p h y l l a ) 
SPINDACEAE พบ 2 ชนิดเช่นกัน ประกอบด้วย 
คอแลน (Nephelium hypoleucum) และคอแลนเขา 
(Xerospermum noronhianum) ส�าหรับวงศ์ 
ดังต่อไปนี้พบอย่างละชนิดบนเส้นทางท่องเที่ยว 
วงศ์ ELAEOCARPACEAE พบไคร้ย้อย (Elaeocarpus 
grandiflorus) กระจายอยู ่ทั่วบริเวณริมห้วย 
แล ะ โ ขดหิ น  ว งศ ์  F LACOURT IACEAE 
พบกระเบากลัก (Hydnocarpus i l ic i fo l ia) 
ขึน้บรเิวณล�าธารเป็นส่วนใหญ่ วงศ์ LYTHRACEAE 
พบ ตะแบกใหญ่ (Lagerstrormia calyculata) 
ห ่างจากริมล�าธารเข ้าไปในป ่า 200 เมตร 
วงศ์ IRVINGIACEAE พบกระบก (Irvingia malayana) 
ส่วนใหญ่เป็นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่พบบริเวณชายป่า 
ห่างจากล�าธาร 500 เมตร ส่วนวงศ์ MYRTACEAE 
พ บ ช มพู ่ น�้ า  ( S y z y g i u m  s i a m e n s e ) 
และวงศ์ RUTACEAE พบมะนาวผี (Atalantia 
monophylla) ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้พบเป็นไม้ชั้น 3 
เนื่องจากส่วนใหญ่เป ็นไม้ขนาดเล็กอีกทั้งพบ 
ไม้หนุ่มกระจายตลอดริมล�าธาร 
ตำรำงที่ 1 ชนิดไม้ที่พบบริเวณจุดล่องเรือเที่ยวชม น�้าตกช่องลม น�้าตกคลองคราม และน�้าตกผา งามงอน 
ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
ล�ำดับที่ ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยำศำสตร์ ชื่อ
สำมัญ
วิสัย*
1 DIPTEROCARPACEAE Hopea odorata Roxb. ตะเคียน
ทอง
T
2 DIPTEROCARPACEAE Shorea henryana 
Pierre
เคี่ยม
คะนอง
T
3 DIPTEROCARPACEAE Anisoptera costata 
Korth.
กระบาก T
4 DIPTEROCARPACEAE Dipterocarpus 
turbinatus Gaertn.
ยางปาย T
5 EUPHORBIACEAE Mallotus philippensis 
Mull.Aug.
ค�าแสด T
6 EUPHORBIACEAE Mallotus paniculatus 
Mull.Arg.
สอยดาว T
7 EUPHORBIACEAE Homonoia riparia 
Lour.
ไคร้น้�า S
8 MORACEAE Ficus racemosa Linn. มะเดื่อ 
อุทุมพร
T
9 MORACEAE Ficus hispida Linn.f. มะเดื่อ
ปล้อง
T
10 MORACEAE Streblus ilicifolius 
(Vidal) Corner
ข่อย 
หนาม
S
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ล�ำดับท่ี ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยำศำสตร์ ชื่อ
สำมัญ
วิสัย*
11 EBENACEAE Diospyros malabarica 
(Desr.)
Kostel.var.siamensis 
(Hochr.)
Phengklai
มะพลับ
ไทย
T
12 EBENACEAE Diospyros dasyphylla 
Kurz
จันเขา T
13 SPINDACEAE Xerospermum 
noronhianum Blume
คอแลน
เขา
T
14 SPINDACEAE Nephelium 
hypoleucum Kurz
คอแลน T
15 ANACARDIACEAE Bouea oppositifolia 
(Roxb.) Meisn.
มะปริง T
16 ELAEOCARPACEAE Elaeocarpus 
grandiflorus Sm.
ไคร้ย้อย T
17 FLACOURTIACEAE Hydnocarpus ilicifolia 
King
กระเบา
กลัก
T
18 LYTHRACEAE Lagerstrormia 
calyculata Kurz
ตะแบก
ใหญ่
T
19 IRVINGIACEAE Irvingia malayana 
Oliv.ex A.W.Benn
กระบก T
20 MYRTACEAE Syzygium siamense 
(Craib) 
Chantar. & J.Parn
ชมพู่น้�า T
21 RUTACEAE Atalantia monophylla 
(DC.) Correa
มะนาวผี S
ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของพันธุ์ไม ้
แหล ่ งท ่ อ ง เที่ ย วบริ เ วณน�้ าตกทั้ ง  3 แห ่ ง 
แม้จะไม่มากนัก เนื่องจากเป็นบริเวณภูเขาหิน 
ริมล�าห้วยมีสภาพเป็นพื้นที่เปิดโล่งเป็นเวลานาน 
และพบว่าไลเคนที่พบบนเปลือกไม้กลุ ่มมะเดื่อ 
(Ficus sp.) มีความหลากหลายและพบการเจริญ
มากที่สุด มะเดื่อเป็นไม้ต้น มีลักษณะผิวเปลือก
ไม้เกลี้ยงสีน�้าตาลอ่อนปนเทา เป็นชนิดไม้ที่เจริญ
เติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ในป่าโปร่ง ป่าดิบเขา 
พื้นราบ หรือบริ เวณท่ีรกร ้ าง ชอบดินร ่วน 
อุ ด มสมบู รณ ์  ร ะบ ายน�้ า ดี  ซึ่ ง ใ นบ ริ เ วณ 
แหล่งท่องเท่ียวเขื่อนขุนด่านปราการชลจะพบต้น
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มะเด่ือ รอบๆ แหล่งน�้าตก โดยมีล�าต้นสูงใหญ่ 
ซึ่ งลักษณะเปลือกเรียบ บาง มียางเมื่อเกิด 
บาดแผล การเจริญบริเวณใกล้น�้าตก ช่วยให้
มีความชื้น ท�าให้ส ่งเสริมการเจริญของไลเคน 
บางชนิด และลักษณะเปลือกบางนั้น ช่วยให้ 
ไลเคนยึดเกาะได้ง ่าย อาจเป็นลักษณะที่เด ่น
ท�าให้มีความหลากหลายของไลเคนเจริญอยู่มาก 
และพืชสกุลมะเดื่อ (Ficus sp.) เป็น “keystone” 
ของป่าฝนเขตร้อนชื้นโดยมีความส�าคัญคือเป็น
พืชเบิกน�า (Pioneer Species) เป็นแหล่งท่ีอยู ่
อาศัยของสัตว์ป่าและที่ส�าคัญเป็นแหล่งอาหารหลัก
ของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น ลิง กระรอก ค้างคาว 
นกชนิดต่างๆ เป็นต้น [7] 
3. ควำมหลำกหลำยของชนิดไม้และไลเคน
ผลการศึกษาพบว่า บริเวณป่าใกล้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้ง 3 แห่ง คือ น�้าตกช่องลง น�้าตกช่องลม 
และน�้าตกงามงอน (ภาพที่ 1) พบชนิดไม้ป่า 
หลากหลายชนิด ส่วนมากเป็นไม้ต้น ไม่ผลดัใบ ได้แก่ 
ไคร้ย้อย (Elaeocarpus grandiflorus) ข่อยหนาม 
(Streblus ilicifolius) กระเบากลัก (Hydnocarpus 
ilicifolia) วงกะดังงา (Annonaceae sp.) ไคร้น�้า 
(Homonoia riparia) ไทร (Ficus sp.) ตองแตกเลก็ 
(Baliospermumcalycimum) มะเดื่ออุทุมพร 
(Ficus racemosa Linn.) คอแลน (Nephelium 
hypoleucum Kurz) มะเดื่อปล้อง (Ficus hispida 
Linn. f.) กระบก (Irvingia malayana) มะนาวผี 
(Merope angulata (Kurz) Swingle มะปริง 
(Boueamicro phylla Merr.) ชมพู่น�้า (Syzygium 
siamensis Craib.) สมพง (Tetrameles nudiflora 
R.Br.) ไผ่ลวก (Thyrsostachys siamensis 
Gamble) โดยแสดงลักษณะเปลือก ดังตารางที่ 1 
ผ ล ก า ร ส� า ร ว จ  พ บ ไ ล เ ค น ทั้ ง ห ม ด 
12 กลุ ่ม ซ่ึงแบ ่ง เป ็นกลุ ่มใหญ ่ คือในกลุ ่ม 
ครัสโตสไลเคน (Crustose) พวกเป ็นดวง 
หรอืเป็นฝุน่ผง (Crustose) ผืนไลเคนขึน้ตดิแน่นกบั
วัตถุที่เกาะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเห็นเป็นดวงด่าง 
จะพบไลเคนในกลุ่มนี้เป็นจ�านวนมาก Leptogium 
sp. Sporopodium sp. Pertusaria sp. Graphis 
sp. Bacidia sp. Lecanora sp. Lecidella sp. 
Pyrenula sp. Arthonia sp. Opegrapha sp. 
Dichosporidium sp. Fuscidea sp. โดยไลเคน 
ท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Pertusaria 
sp. (79 ตัวอย่าง) Pyrenula sp. (52 ตัวอย่าง) 
และ Graphis sp. (46 ตัวอย่าง) และไลเคน
บางชนิดอาศัยท่ีใบ ได้แก่ Sporopodium sp. 
อาศัยที่ใบข่อยหนาม (ภาพที่ 2)
4. ควำมสัมพันธ์ด้ำนควำมหลำกชนิด
ของไลเคนและไม้ต้น
ความหลากหลายชนิดของไลเคนที่พบบน
ต้นไม้แต่ละชนิด แสดงดังภาพที่ 3 พบว่ามะเดื่อ
อุทุมพร (Ficus racemosa Linn.) เป็นชนิดไม้ 
ที่มีไลเคนอาศัยอยู ่หลากหลายชนิดมากที่สุด 
โดยพบไลเคน 6 ชนิดจากทั้งหมด 12 ชนิด 
ประกอบด้วย Pertusaria sp. (22 ตัวอย่าง) 
Pyrenula sp. (12 ตัวอย่าง) และ Graphis 
sp. (7 ตัวอย่าง) Fuscidea sp. (5 ตัวอย่าง) 
Opegrapha sp. (4 ตัวอย่าง) และ Arthonia sp. 
(3 ตัวอย่าง) 
ชนิดไม้ที่พบไลเคนรองลงมาคือ ไทร (Ficus 
sp.) พบไลเคน จ�านวน 5 ชนิด ข่อยหนาม 
(Streblus ilicifolius) พบไลเคน จ�านวน 4 ชนิด 
และไคร ้ย ้อย (Elaeocarpus grandiflorus) 
พบไลเคน จ�านวน 3 ชนิด 
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ภำพที่ 2 (A) ไลเคนที่พบบนต้นมะเดื่อ (B) ต้นไผ่ลวก (C) ไลเคนชนิด Syrenluna sp. บนต้นมะเดื่อ 
 (D) ไลเคน Sporopodium sp. พบบริเวณใบข่อยหนาม
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ภาพท่ี 2 (A) ไลเคนทีพ่บบนตน้มะเดื่อ (B) ตน้ไผ่ลวก (C) ไลเคนชนิด Syrenluna sp. บนตน้มะเดื่อ 
 (D) ไลเคน Sporopodium sp. พบบรเิวณใบขอ่ยหนาม 
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ภาพท่ี 3 ความสมัพนัธค์วามหลากหลายของไลเคนและชนิดไม ้
 
 ผลการส ารวจความชนิดไมป้า่ทีไ่ลเคนเจรญิอยู่ พบว่า ไลเคนเจรญิอยู่บนเปลอืกไมข้องไมต้น้ จ านวน 13 ชนิด 
ดงัตารางที ่1 แสดงจ านวนชนิดไมท้ีส่ามารถพบเหน็ไดใ้นปา่ดบิแลง้รมิหว้ย นอกจากตน้มะเดื่ออุทุมพร และไทรแลว้ยงั
พบว่าไลเคนเจรญิไดบ้นไผ่ลวกและขอ่ยหนาม ซึง่เป็นไมช้ัน้สองทีพ่บมากในพืน้ทีศ่กึษา 
5. ความสมัพนัธด์้านการกระจายตวัของชนิดไม้ท่ีมีไลเคน  
จากการสร้างแผนที่แสดงชนิดไลเคนที่เจริญบนต้นไม้ชนิดต่างๆ  พบว่าไลเคนชนิด Pyrenula sp. มีการ
กระจายตวัเจรญิบนพนัธุ์ไมห้ลายชนิดมากที่สุด จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ ไคร้ย้อย ข่อยหนามวงกะดงังาตองแตกเลก็
มะเดื่อมะนาวผ ีมะปลงิ ชมพู่น ้า อนัดบัสองคอื ไลเคนชนิด Graphis sp. เจรญิบนพนัธุไ์ม ้7 ชนิดไดแ้ก่ ไครย้อ้ยข่อย
หนามกระเบากลกั ไครน้ ้า ไทร ตองแตกเลก็ มะเดื่อ ขณะที ่Pertusaria sp. จะเจรญิอยู่บนพนัธุไ์มจ้ านวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ 
ขอ่ยหนาม มะเดื่อ คอแลน มะเดื่อปลอ้ง กระบก มะนาวผ ีดงัรปูที ่4 โดยพนัธุไ์มส้ว่นใหญ่เป็นพวกทีม่เีปลอืกเรยีบ หรอื 
มรีอยแตกสะเกด็ทีผ่วิเปลอืก 
ความสมัพนัธร์ะหว่างตน้ไมอ้าศยักบัชนิดพนัธุข์องไลเคนสามารถพบไดใ้นหลายพืน้ที ่เช่นเดยีวกบัการศกึษา
ในพืน้ของรฐั Oregon ใน 1999 พบว่ามไีลเคน 6 ชนิด ไดแ้ก่ Bryoria friabilis, Letharia vulpina, Lobaria oregana, 
Lobariascro biculata, Sphaerophorus globosus, and Sticta beauvoisii สมัพนัธก์บั ต้น Douglas-fir และม ี
cyanolichen 8 ชนิด Lobariaoregana, Lobaria pulmonaria, Lobaria scrobiculata, Peltigera collina, Peltigera 
neopolydactyla, Pseudocyphellaria anthraspis, Pseudocyphellaria crocata, and Sticta beauvoisii มกีารเจรญิ
สมัพนัธก์บัตน้ไมเ้น้ือแขง็ (hardwoods) [4]  
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ผลการส�ารวจความชนดิไม้ป่าทีไ่ลเคนเจรญิอยู่ 
พบว่า ไลเคนเจริญอยู ่บนเปลือกไม้ของไม้ต้น 
จ�านวน 13 ชนิด ดังตารางที่ 1 แสดงจ�านวน
ชนิดไม้ที่สามารถพบเห็นได้ในป่าดิบแล้งริมห้วย 
นอกจากต้นมะเดื่ออุทุมพร และไทรแล้วยังพบว่า 
ไลเคนเจริญได้บนไผ่ลวกและข่อยหนาม ซึ่งเป็น 
ไม้ชั้นสองที่พบมากในพื้นที่ศึกษา
5. ควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรกระจำยตัวของ
ชนิดไม้ที่มีไลเคน 
จากการสร้างแผนที่แสดงชนิดไลเคนที่เจริญ
บนต้นไม้ชนิดต่างๆ พบว่าไลเคนชนิด Pyrenula 
sp. มีการกระจายตัวเจริญบนพันธุ ์ไม ้หลาย
ชนิดมากที่สุด จ�านวน 8 ชนิด ได้แก่ ไคร้ย้อย 
ข่อยหนามวงกะดังงาตองแตกเล็กมะเดื่อมะนาวผี 
มะปลิง ชมพู ่น�้า อันดับสองคือ ไลเคนชนิด 
Graphis sp. เจริญบนพันธุ์ไม้ 7 ชนิด ได้แก่ 
ไคร้ย ้อยข่อยหนามกระเบากลัก ไคร้น�้า ไทร 
ตองแตกเล็ก มะเด่ือ ขณะที่ Pertusaria sp. 
จะเจริญอยู่บนพันธุ์ไม้ จ�านวน 6 ชนิด ได้แก่ 
ข่อยหนาม มะเดื่อ คอแลน มะเดื่อปล้อง กระบก 
มะนาวผี ดังภาพที่ 4 โดยพันธุ ์ไม ้ส ่วนใหญ ่
เป็นพวกที่มีเปลือกเรียบ หรือมีรอยแตกสะเก็ด 
ที่ผิวเปลือก
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้อาศัยกับชนิด 
พันธุ ์ของไลเคนสามารถพบได ้ในหลายพื้นที่ 
เช ่นเดียวกับการศึกษาในพื้นของรัฐ Oregon 
ใน 1999 พบว ่ามีไลเคน 6 ชนิด ได ้แก ่ 
Bryoria friabilis, Letharia vulpina, Lobaria 
oregana, Lobariascro biculata, Sphaerophorus 
globosus, and Sticta beauvoisii สัมพันธ์กับ 
ต้น Douglas-fir และมี cyanolichen 8 ชนิด 
Lobariaoregana, Lobaria pulmonaria, Lobaria 
scrobiculata, Peltigera collina, Peltigera 
neopolydactyla, Pseudocyphellaria anthraspis, 
Pseudocyphel lar ia crocata , and Sticta 
beauvoisii มีการเจริญสัมพันธ์กับต้นไม้เนื้อแข็ง 
(Hardwoods) [4] 
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ภาพท่ี 4 การกระจายตวัของชนดิและจ านวนของไลเคนทีพ่บในตน้ไมแ้ต่ละชนิด  
 
6. ความสมัพนัธ์ของลกัษณะเปลือกของพรรณไม้และความหลากหลายของไลเคน  
ผลการรวบรวมจ านวนไมท้ีม่เีปลอืกเรยีบทัง้หมดพบ 10 ชนิด ไดแ้ก่ กระเบากลกั กะดงังา ไทร มะเดื่ออุทุมพร 
มะเดื่อปลอ้ง มะนาวผ ีมะปลงิ ชมพู่น ้า สมพง ไผ่ลวก ชนิดไมเ้ปลอืกค่อนขา้งเรยีบอกี 5 ชนิด ไดแ้ก่ ไครย้อ้ย คอแลน 
ขอ่ยหนาม ไครน้ ้า กระบกและมเีพยีงชนิดเดยีวทีเ่ปลอืกไม่เรยีบคอื ตองแตกเลก็ นอกจากนี้พบว่าไลเคนทีข่ ึน้บนชนิด
ไมเ้ปลอืกเรยีบพบจ านวน 20 ชนิด จากไลเคน จ านวน 134 ตวัอย่าง และพบไลเคนเจรญิบนชนิดไมท้ีม่เีปลอืกค่อนขา้ง
เรยีบจ านวน 55 ชนิดจากไลเคนจ านวน 12 ตวัอย่าง พบเจรญิบนชนิดไมท้ีม่เีปลอืกไม่เรยีบ 1 ชนิดจากไลเคนจ านวน 
14 ตวัอย่าง นอกจากน้ีจากการรวบรวมไลเคนทีก่ระจายตวัไดด้ีพบ 3 ชนิด คอื Pertusaria sp. เจรญิบนไมท้ีม่เีปลอืก
เรยีบ 5 ชนิด เปลอืกค่อนขา้งเรยีบหรอืมรีอยแตกเลก็น้อย 3 ชนิด Graphis sp. เจรญิบนไมท้ีม่เีปลอืกเรยีบ 3 ชนิด 
เปลอืกไมแ้ตกเป็นริว้อกี 3 ชนิด บนชนิดไมเ้ปลอืกขรุขระพบ 1 ชนิด และพบว่าไลเคน Pyrenula sp. เจรญิบนไมท้ีม่ ี
เปลอืกเรยีบ 4 ชนิดไม ้และเจรญิบนเปลอืกไมแ้ตกเป็นริว้ 3 ชนิดไม ้และสามารถเจรญิบนไมท้ี่เปลอืกไม่เรยีบได ้ 1 
ชนิดไม ้ดงัตารางที ่3 
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6. ควำมสัมพันธ์ของลักษณะเปลือกของ
พรรณไม้และควำมหลำกหลำยของไลเคน 
ผลการรวบรวมจ�านวนไม้ที่มีเปลือกเรียบ
ทั้งหมดพบ 10 ชนิด ได้แก่ กระเบากลัก กะดังงา 
ไทร มะเดื่ออุทุมพร มะเดื่อปล้อง มะนาวผี มะปลิง 
ชมพู ่น�้า สมพง ไผ่ลวก ชนิดไม้เปลือกค่อน
ข้างเรียบอีก 5 ชนิด ได้แก่ ไคร้ย้อย คอแลน 
ข่อยหนาม ไคร้น�้า กระบกและมีเพียงชนิดเดียว 
ที่เปลือกไม่เรียบคือ ตองแตกเล็ก นอกจากนี ้
พบว่าไลเคนที่ขึ้นบนชนิดไม้เปลือกเรียบพบจ�านวน 
20 ชนิด จากไลเคน จ�านวน 134 ตัวอย่าง 
และพบไล เคน เจ ริญบนชนิ ด ไม ้ ที่ มี เ ปลื อก 
ค่อนข้างเรียบ จ�านวน 55 ชนิด จากไลเคน 
จ�านวน 12 ตวัอย่าง พบเจริญบนชนดิไม้ท่ีมเีปลอืก 
ไม่เรียบ 1 ชนิดจากไลเคน จ�านวน 14 ตัวอย่าง 
นอกจากนี้จากการรวบรวมไลเคนที่กระจายตัวได้ดี 
พบ 3 ชนิด คือ Pertusaria sp. เจริญบนไม ้
ที่มีเปลือกเรียบ 5 ชนิด เปลือกค่อนข้างเรียบ 
หรือมีรอยแตกเล็กน้อย 3 ชนิด Graphis sp. 
เจริญบนไม้ที่มีเปลือกเรียบ 3 ชนิด เปลือกไม้แตก 
เป็นริ้วอีก 3 ชนิด บนชนิดไม้เปลือกขรุขระ 
พบ 1 ชนิด และพบว่าไลเคน Pyrenula sp. 
เจริญบนไม้ที่มีเปลือกเรียบ 4 ชนิดไม้ และเจริญ 
บนเปลือกไม้แตกเป็นริ้ว 3 ชนิดไม้ และสามารถ 
เจริญบนไม ้ ท่ี เปลือกไม ่ เ รียบได ้ 1 ชนิดไม ้ 
ดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3  จ�านวนชนิดต้นไม้ที่มีลักษณะเปลือกแบบต่างๆ และจ�านวนและชนิดของไลเคนบนต้นไม ้
ที่มีลักษณะเปลือกแตกต่างกัน
      
      
      
      
ลักษณะเปลือกไม้ จ�านวน
ชนิดไม้
จ�านวน
ไลเคน
ชนิดไลเคน Pertusaria 
sp.
Graphis 
sp.
Pyrenula 
sp.
เปลือกเรียบ 10 134 20 5 3 4
เปลือกค่อนข้างเรียบเรียบ
หรือแตกเป็นร้ิว
5 55 12 3 3 3
เปลือกขรุขระ 1 14 2 0 1 1
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจ�านวน
ชนิดไม้ที่มีลักษณะเปลือกเรียบกับจ�านวนชนิด
ไลเคนที่พบ พบว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
กล่าวคือชนิดไม้ที่มีลักษณะเปลือกไม้เรียบมีไลเคน
ที่เจริญบนเปลือกไม้ หลากหลายชนิดและพบเป็น
จ�านวนมาก นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ทางสถิติ พบว่าจ�านวนไม้เปลือกเรียบ สัมพันธ์กับ
ความหลากชนิดของไลเคน ไลเคนชนิด Arthonia 
sp. (r= 0.041) และไลเคนชนิด Pertusaria 
sp. (r= 0.048) มีความสัมพันธ์ในการเจริญ
บนชนิดไม้เปลือกเรียบอย่างมีนัยส�าคัญ ดังนั้น 
จึงเห็นได้ว่าลักษณะเปลือกจะมีผลกับการเจริญ
ของไลเคน และผลการศึกษาพบว่า ไม้ต้น (Tree) 
ทีม่ลีกัษณะเนือ้แขง็มเีปลอืกหลดุร่อน เช่น ตะแบกใหญ่ 
(Lagerstroemia calyculata) ตะแบกเกรียบ 
(Lagerstroemia balansae) และเสลาใบใหญ่ 
(Lagerstroemia tomentosa) มักไม่พบไลเคน
เจริญอยู่ [6] นอกจากนี้ความแตกต่างของความ
หลากหลาย ชนิดของไลเคนขึ้นอยู่กับสังคมของ
พรรณไม้ โดยพรรณไม้มีอิทธิพลและปัจจัยมาจาก
สภาพดินฟ้าอากาศ (Climatic) ชนิดของดินหิน 
(Edaphic) ความสูงของระดับพื้นท่ี (Elevation) 
และชีวปัจจัย (Biotic Factors) เป็นสิ่งก�าหนด 
การเกิดเป็นป่าแบบต่างๆ [2]
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7. ผลกระทบของระบบนิเวศป่ำไม้กับกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผลการ วิ เคราะห ์ความสัมพันธ ์ เชิ งสถิติ 
การเจรญิของไลเคนบนชนดิไม้ทีอ่าศยั (Host Tree) 
ชี้ ให ้เห็นว ่าลักษณะของเปลือกไม้และชนิดไม ้
มีความเฉพาะเจาะจงต่อการเจริญของไลเคน 
ไลเคนสามารถเจริญได้ดีบนชนิดไม้ที่มีลักษณะ
เปลือกเรียบ โดยชนิดไม้ที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษา
เป็นชนิดไม้องค์ประกอบของระบบนิเวศป่าไม้ 
ริมห ้วย (Gal lery Forest) หรือป ่าดิบแล ้ง 
(Deciduous Forest) ลักษณะที่หลากหลาย 
ของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ศึกษาประกอบด้วย 
สภาพภูเขาสูงเป ็นภูเขาหิน และเป ็นบริเวณ 
ร ่องน�้าตกซึ่งรองรับน�้าจากต้นน�้าของอุทยาน 
แห่งชาติเขาใหญ่ จึงท�าให้สภาพป่ามีเข้าใกล้สภาพ
ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามพื้นที่ศึกษา
เป็นพ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง ป่าดั้งเดิมได้รับ 
ผลกระทบจากการก่อตั้งเขื่อนฯ ซึ่งเป็นส่งผล 
กระทบท่ีดี เป็นแหล่งรับน�้าและแหล่งกับเก็บน�้า 
ไว้ใช้ประโยชน์ส�าหรับการอุปโภคและการบริโภค
ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
อย่างไรก็ตามการจัดตั้งเขื่อนก็ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศป่าไม้ดั้งเดิมของพื้นที่ โดยเป็นพื้นท่ี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้ ซึ่งผล 
กระทบที่ชัดเจนคือการขึ้น-ลงของระดับน�้าในเข่ือน
และการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชปกคลุม
ดินและชนิดของพืชพรรณ จากการส�ารวจพบว่า
บริเวณท่ีมีน�้าท่วมขังตลอดทั้งปีนั้นจะไม่พบต้นไม้
ใหญ่ที่มีชีวิตรอด ในขณะที่บริเวณที่มีระดับน�้าข้ึน
ลงพบการเจริญของพืชล้มลุก เช่น สาบแล้งสาบกา 
มะระขี้นก ส�าหรับชนิดไม ้ใหญ่จะพบบริเวณ 
ระดับความสูงไล่ระดับขึ้นบนยอดเขาและส่วนใหญ่
พรรณไม้องค์ประกอบของสังคมป่าดิบแล้ง ป่าดิบ
แล้งด้ังเดิมจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ ดินจากที่ดินป่าไม้เป็นพื้นที่
รองรับน�้า และเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ใน 
รูปแบบอื่นๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวและสถานท่ี
ศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าไปประกอบกิจกรรมในพื้นที่ธรรมชาติ 
8. แนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกควำม
สัมพันธ์ของชนิดไลเคนและชนิดไม้เพ่ือกำร
จัดกำรพื้นที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ
การศึกษาความหลากหลายของไลเคนบน
เปลือกไม้บริเวณแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
จัดเป็นพื้นที่อยู ่ในระบบนิเวศป่าดิบแล้งริมห้วย 
(Gallery Forest) ซึ่งเป็นป่ารุ่นสอง (Secondary 
Forest) ซึง่พรรณไม้เด่นท่ีพบบรเิวณแหล่งท่องเท่ียว 
ท้ัง 3 แห ่ง คือต ้นมะเดื่ อ ท่ี เป ็นไม ้ เบิกน�า 
ในพื้นท่ีป่าท่ีเคยได้รับการรบกวน (Disturbed 
Forest) ข้อมูลการศึกษาความสัมพันธ์ของไลเคน 
และชนิดไม ้ท�าให ้ทราบว ่า ไลเคนแต่ละชนิด 
มีความสามารถในการเจริญบนต้นไม้ที่แตกต่าง
กันแม้จะอยู่ในระบบนิเวศป่าไม้ประเภทเดียวกัน 
พบว่าไลเคนชนิด Leptogium cyanescens 
จะสามารถพบได ้ในป ่าดิบแล ้งและเจริญได ้ดี 
โดยเฉพาะในฤดูฝน ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะกลุ่มไลเคน 
สามารถเป็นตัวบ่งชี้สภาพป่าไม้ได้ ซึ่งจะพบ
ไลเคนกลุ่ม crustose หรือท่ีรู ้จักว่า จุลไลเคน 
ซึ่งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพบไลเคนกลุ่มนี้ 
มากที่ สุ ด  สอดคล ้ อ งกับผลการศึ กษาของ 
หน ่วยวิจัยไลเคน [8 ] อีกทั้ ง ไลเคนกลุ ่ มนี ้
สามารถทนต่อสภาพอากาศไม่ดีได้ ด้วยเหตุนี ้
การพบไลเคนหลากหลายชนิดที่ อยู ่ ในกลุ ่ ม 
crustose ที่เจริญบนไม้เบิกน�าอย่างเช่น ต้นมะเดื่อ 
ท�าให ้นักจัดการพื้นที่ท ่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ใช ้เป ็นตัวบ ่งชี้ทางชีวภาพ (Bio-Indicator) 
เพื่อใช้จัดกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูสภาพพื้นที่ธรรมชาต ิ
ของระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ หากพื้นท่ี 
ป่าธรรมชาตินี้ได้รับการจัดการด้านการอนุรักษ์
ท่ี เหมาะสม อาทิ การปลูกป ่าเสริม การลด 
การตัดไม้ออกจากพื้นท่ี หรือการจ�ากัดช่วงเวลา
ในการเข้าใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถวัดความส�าเร็จ 
ในอนาคตได้จากการส�ารวจชนิดไม้และชนิดไลเคน 
น�ามาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลท่ีเก็บในการศึกษา
ครั้งนี้ 
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สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการส�ารวจความหลากหลายของ 
ไลเคนและพันธุ ์ ไม ้ที่อาศัยของไลเคนบริ เวณ 
ป่ารอบเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก 
พบว่า รอบแหล่งท่องเที่ยวน�้าตกเป็นพื้นที่ป่าที่มี
ลักษณะเป็นป่าดิบแล้งริมห้วย ประกอบไปด้วยพันธุ์
ไม้หลากหลายชนิดที่ขึ้นเรียงตัวกันเป็นโครงสร้าง
แบบ 3 ชั้นเรือนยอด ประกอบด้วย ไม้ขนาดใหญ่ 
ไม้ขนาดกลาง และไม้ขนาดเล็กหรือไม้พุ่ม ลักษณะ
ส�าคัญของป่าดิบแล้งจะมีไม้เถาว์เป็นองค์ประกอบ 
อีกทั้ งมีไม ้ผลัดใบและไม ่ผลัดใบผสมรวมกัน 
ในบริเวณที่ช้ืน ริมห้วย ริมล�าธาร แม้ว่าจะพบไม้ 
วงศ์ยางหลากหลายชนดิ อย่างไรก็ตามความมากชนดิ 
(Richness) ของไม้กลุ ่มมะเด่ือ (Ficus sp.) 
พบมากท่ีสุด ซึ่งต ้นมะเดื่อนี้มีลักษณะเปลือก 
ที่ เ รี ยบเหมาะสมแก ่การยึด เกาะของไลเคน 
โดยไลเคนชนิด Pertusaria sp. พบได้มากท่ีสุด 
ความสัมพันธ์ความหลากหลายของชนิดไลเคน 
ละชนิดไม ้ สามารถบ ่ งบอกสภาพแวดล ้ อม 
และประเภทของระบบนิเวศป่าไม้ค่อนข้างชัดเจน 
อย่างไรก็ตามการท�าการศึกษาบริเวณแหล่งท่อง
เที่ยวมีความส�าคัญมากในการสื่อความหมาย
ธรรมชาติ อาทิ การให้ความส�าคัญเรื่องของ
ระบบนิเวศป่าไม้และองค์ประกอบของส่ิงมีชีวิต
ที่อยู ่ ในระบบนิเวศ ให้นักท่องเที่ยวได้เข ้าใจ 
ซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้เกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียวได้ โดยเริ่ม 
จากจุดท่ีนักท ่องเ ท่ียวสามารถเข ้าถึงได ้ง ่าย 
และมคีวามเกีย่วข้องในกจิกรรมทีน่กัท่องเทีย่วสนใจ 
ซึ่ ง ก า ร จั ดท� าป ้ า ยสื่ อ ค ว ามหมายหรื อ ฐ าน
ข้อมูลที่ เป ็นสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความสัมพันธ ์
ข อ งสิ่ ง มี ชี วิ ต ใ น ร ะบบนิ เ ว ศป ่ า ไ ม ้ ซึ่ ง เ ป ็ น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ จึงเป็นอีกหนึ่ง 
แนวทางในการเผยแพร่ความรู ้จากการวิจัยไป 
พร้อมกับการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
ท่ี จ ะช ่ วย ให ้ เป ็ น เ ว ทีส� าหรั บคนในท ้ อ งถิ่ น 
และนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ร่วมกันจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการ 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป
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